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L « » y l«>á>»po» ic !one í genfi-ilfej del G o b i t r n ó 
lo" obliS'toi' iaj para caJa t a p i l í ) do p r o v i n c i a d r í d e 
,,,ie pnli l ican « l i e i a l m m t i l e l l a , y desde cua tro 
tlias ileapui-i para lo» d e m á s pupblos de la uiiama p r o -
vioc ia . ( L e j r d e i <** N o v i e m b r e d e ¡ S i T - J 
l>a3 l r y e i ¡ órdcn"Js • animcij i j que se tnaii<li'H p i -
li l icar rn los B o l r ñ n n oliciales se h a n <].• i c u i i l i r ÍI! 
GeVrt p o l í t i c o r.-spi-cl i v o , jior (.uY'> t:i,iitirii 11» .*>• i -^r-r' -
r á l l á tos fditores tlf. los f i r ' T i ' . ' i t r o a í l o » JM/KJ'I O.". . 'Í 
e s c e p t ú a de esta d i s p o s i c i ó n á I os S*'itoi' s C i ¡»i t a l f A 
generales. (Ort lcnca de 6 rfe A l ' r t l y A í/e ^ í í ; f > . s / o ú e 
i8:¡.,.J 
IlOLF/riV OFICIIL DE LEOM 
A R T 1 C Ü L O D E OFICIO» 
Gobierno de Provincia» 
N ú m . t i l . 
f á R T I D O D E L E O K . 
BISTliif O SÉ )9. 
jáytíniíimicníoj (jue oomponen e«c di'striío pora la eíeícíoti ¿e 
Vipulado provinciali 
i . ' SÉcciotr. 
C A B E Z A . = L E O N . 
Leon. 
Cimanes del Tejar. 
GradeCes. 
Rueda del Almiranta. 
Voldesogo de abajo. 
Villodungos. 




S. Andrés del Rabnnedo. 
Vegas del Condado. 
V illosobariegn. 
Chozas de abajo. 
Garrafe. 
Quintana de Raneros. 
Valdefresno. 
Villaquilnoibre. 
Rioseco de Tapi*. 
Los electores de este distrito doncurrirón á emitir su riólo en 
la caía consistorial de ta cabeza de sección designada. Leon 24 
de Febrero de 185a.=»i¡)uiiii> Gomex Inguanzó. 
NúiHé 113. 
M I N I S T E R I O D E F O M E N T O . 
EXPOSICIÓN A S. M . 
S e ñ o r a : E n e l proyecto de ley para !a cons t ruc -
c i ó n de un sistema de f t i r ro-carr i les , c u y a presenta-
c i ó n á las Cor tes se d i g n ó autorizar V . M . en 3 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o , se es tab lec í . ! que e l G o b i e r n o de 
V . M . d i s p o n d r í a el nombrnmiento de comisiones 
que r e i l i z á r a n el estudio facultat ivo de las l í n e a s que 
no estuvieren ya concedidas . 
L a conveniencia general de este trabajo p r é v i o 
no ha menester d e m o s t r a c i ó n . E l G ob ie rno de V . M . 
para l a fijación detenida y c i rcunspecta de su pensa-
mifebto e c o n ó m i c o p o l í i i c o , y los constructores para 
e l ^ x í m e n de su i n t e r é s a l acometer tales empresas, 
todos g a n a r á n en la a n t i c i p a c i ó n y p u b l i c a c i ó n de 
esjos estudios. 
Para rea l izar los es conveniente y necesario des-
l indar antes la parte que en la e j e c u c i ó n cor respon-
de poner á l a A d m i n i s t r a c i ó n , y cua l es peculiar de 
l a facu l tad . Corresponde al Gobie rno tiesigoar ios 
puntos l í m i t e s y los pr inc ipa l .s de t r á n s i t o ; el l i g a r -
los corresponde á la facul tad . 
L o s proyectos de l í n e a s que e l M i n i s t r o de F•>-
m e n t ó tiene l a honra de proponer 4 V . M . que se 
estudien ahora son las tres de pr imera clase que en 
el c i tado p royec to de ley se indican en la d i r e c c i ó n 
desde M a d r i d á los centros de p r o d u c c i ó n de C a s t i -
l l a , A n d a l u c í a y A r a g ó n . 
E n e l órdet l p o l í t i c o - i n t e r i o r ^ el penxamitfnto de 
vuestro Gob ie rno es l igar la capi ta l d s l reino con 
las capitales de estas tres grandes comarcas , V a l l a -
d o l i d , Sevi l la y Z a r a g o z a . 
E n el orden p o l í t i c o - i n t e r n a c i o n a l estas l í n e a s d é 
pr imera clase se r e l a c i o n a r á n d e s p u é s con las de se-
gunda ó ramales que h a b r á n de l igar las con las cos -
tdS y fronteras. 
E n e l orden e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a t i v o , las l í -
neas c u y o estudio se propone d e b e r á n unirse con 
las de n a v e g a c i ó n inter ior que^ ó e s t án ya en se rv i -
cio c o m o las de C a s t i l l a y A r a g ó n , ó que es tén en 
vias de c o n s t r u c c i ó n , c o m o la de l resto de) E b i o 
hasta e l m a r , ó q u e , y a estudiadas y puestas en l i -
c i t a c i ó n , ofrecen mas ó menos probabi l idad de que' 
se reaVr iá ran i c o m o l a del canal lateral a l G u a J a l -
jqu iv i r desde L o r a á S e v i l l a , y t a m b i é n en aquel la 
parte con el ferro c a r r i l concedido y a desde A n d u -
jar á S e v i l l a . 
Determinados con estos fundamentos lo"; pn.-itfK 
extremos de las l íneas de p r i m e r a c l a se , correspon-
de fijar los de t r á n s i t o . 
L a mejor c o n s t r u c c i ó n interesa en que una l í n e i 
p r inc ipa l s i rva a l m a y o r n ú m e r o posible de punto'; 
in termedios ; y en cuanto a l modo de conscguir l" , 
que parece c u e s t i ó n de facultad, no lo es sino di: ai ' 
min i s t rac ian . L a s grandes curvas, los grandes rod 
y zigs zags que se sol ic i tan con el fin de qui: las 
neas principales toquen en este y en el otro t c ' o i ' -
n o , s o o perjudiciales en todos conceptos: ¡o son •>? 
1 iraii^' 





piinripíl p'"f inf11'" dc 
|U peimile, l - i"1;1 
-pita di- dlui . flcin-ic 
del nansiio .cpiraüu 
mtt que U.Üquep ppr I» H"» pi i«cip. l . 
Apl i c«JU.Se . - . . .T . ,^c ia i - i . x . i . l i . . l a Ca| fte 
.on el objcif de e-u tcvc.cmc eitpo»íc(ort í V. .VI, 
pioduce la» Jc.iuccinoci li^uieniin como de m.ijnr 
ronví-irnCM pira H bien gwcr.lt conviene rcp.lir 
quecnexa pilmc.a p^.íc « I mtema ncoci-l Wl.. 
•c traía ahora de lai "n"» prime(4 cl*»e. A >eau 
la.quchJoJeliK-" el ceniro pulliko cou lü . cen-
i.o. itieiimei de p-oduccíun. 
Z/nw A Cai'Ula. ProceJe cítudiatla prefetro-
Ifmi'nlc en la dilección recia pnr GujdjrrJina cuo 
doi ramalei, unn a ift:"via >" ol"' 1 Avila, tuyo 
empalme enn la llnel principal leu ÍRgilmeotC fjvo-
lahk i la rxpuiiacion pur el tnar y al abaiicdoiicci-
1Q de la enríe. 
Para comparar lai dificuliadci y el catie de M-
U traiado pnr GnaJarrama con n u i que quii» pu-
diera ter maa Ncil, te eitudiara lambien ti ferro-
carril de Madiitl t Valladolid por Avila, 
En c í e etiudin por Avila te comprenderá el de 
doi rainales, unu el ya indicado 1 Segovia y ouu ) 
Salamanca. 
tinta Jt /fnJalu^/a. En eíia dirección ^ agru-
pan el imeiéi de Ui rvlacianet tnternaoionalei Oc 
Eipaña v Pornmal; cmnideraciones Je fomeolo a 
Ul piovinc'm txiremefui y parle de la Manciuj Jj 
mayor unlidaJ üc nucllra fiqueia de Alnudeii, y 
noloria venldji de atraveiar CUQ una via ferrada loa 
valle; carboaiiVroi de Eipiel y Velmei. 
\ d allí ti eiludÍB, pincedtn icrniinirle en Cor-
di.ííj para ligarle con la cuocíslun oloriíjda dr; An-
dujjr a Stvilla. 
Ella tinta it comprende bien, marchando pn". 
meramerne por el valla del Tajo l ú a . Talaverp, pa. 
Mili por ti pumo ma. acc«il , le de luí monit. de 
n-.l.doa encomiar d Ou.di .o . . y bifu.ca.^ allí 
«"» M camal por Mertda a b.n-jna. y con el oír» 
• ^ . . .ISurpnr el v-Ue de Á Í ¿ d l . .1 Ah.iadín" 
10. de y l f w'llC üuadialo y crude-
p'tícmdir dtl t.indiü de 1 •~lc""r ,,:,l4 ^eil tfa 
>»(.M., pm So,í, , u ^ H « . lu« l . .1 Eb,o 
AJtfmí< Je 11! trtí Une." meju imrl ,f, rof.vlt, 
' ríe '••un^L.-r-ii eii rí v ve'üit .le ',1 . , ,,1 , i,, VJ 
I tea la de Madrid i Almfn»a. ti eitudi<i Jt tietca-
¿malet , « aabec uno a Toledo, mío i Cüeoc j . , 
A Ciudad Keal. 
Por eílie >i'iema, Señorn, c.- si t„d n la« prnvin-
> das ceniralr* del icino. «ujrlat a l i tl-ienria ri^ it 
1 de ptinnea date, panitipa-
Ue la I 
icab.i de d 
; Alm 
taber 
p.iMidptrfln, como » 
en¿a y CiuJjJ Re.il que 
xpoitar por d Medltci-podVío iüii ir a Madrid 
t i ú e ü . 
De la Unen de Andalucía partidpatin uira vez 
tolcdn por Tilavera, C ícere* , BJIIJJOÍ, nua V.Í 
Ciudad Keal pnr la Atciidia y Almadén; CórJoha y 
Sevilla, que pnJ'.ln (ambien cuacutrú a Madrid y 
Hípnaar por el Oré mil. 
Üe la línea je Caxllla t<brihiracán Avila y Se-
govia en un caio. Salamanca en MIO y Valladolid, 
que IpMhnenie Kndrnti pD i^^ tiii•l1ld .le coneitnir A 
MadiiJ y de exportar por niicHii Océano del Norle, 
De ta liocu de Ani^nn parlicípaiao lai prnvjn-
cíai de Güadalajará, So.ia y Lugioñu, pane Je U 
de Tcrud y Zaragoza. 
Y ti se cumideran IOÍ etiudiot qnc V . M, je ha 
diiinad.i mandar ífetíficar pira la unlon del Kbro. y 
el Duern pata la navegación de e^ ie detJc /.imora 
i Valladolid; la concerno de A h r a Btirgoi; la lev 
pira la navegación del libro lima TottOSi; el cjn.il 
de Aragón y lus J i Ci«i i l la , bien pi.Jr.i litong. 
V. M . , Señora, con la cenidumbre de que caí 
das lat provincial inlciioret del reino, mat alguna? 
de |ai liiuíalea y frontcriEas, qnedarftn oiendida» por 
la maiernal tuliciiuJ de V. M . al decrent 
ludios. 
P.ir eíla-! razones SSñorá.e l Ministro de Va-
mentó , de acuerdo con el pomeju de Ministras, ite-
ne d honor de someter 9 la Keal aprobacmn de 
V. M. el tigilienla pioyvctü de decreto. 
S e ñ o r u . - A . L. lí . P. de V. M . = M.ifÍano Migué! 
de l id noto. 
En atención á [o q^ ie Me ha expncüo Mi Mi-
nistro de Fomento, de ircuccdo con d parece, de Mi 
Consejo de Miimiroi, Vengo en decreiar to siguiente. 
Arlfculo i." Ul Ministro de Fumenio dispundri 
lo cónvirílénie a lin de que se levanten los proyec-
tos de los ferro carrilés de las lineas liguicntet: 
.'Córdoba. 
Art. 
I de Alman: 
El Ministro de Fomento queda fjculta 
para designar los pui 
iieas, cnneiliaodu la conveniencia de la admini'ira-
cion y del trafico con la potihilidad farnllalivu. 
Arl , 3." Se abrirá por el MiolMcrio de Hacienda 
ni de fomenio. y c o o f u r m e í la ley de 10 de i-c-
brero de l í i jO. el crédilu oece»ano para cublir !"« 
Rottot de lo* proyectos mencionado,'. 
A n . 4.' El (¡tlbierr)o ilmi cuenta de este decre-
to S la. Cótie. . 
Oadoen Palacio 4 veii.ie y ocho de Enero de 
/n 
' ' t . 
I 
;»•-• 
mil w h c c i c r u o ' ; c i » " ' " ' n t n V d o s . ^ E s t * rubr icado 
ue la R''ÍÍI i n . i n o . - ^ ' M i i a s l i o Je l 'u i r .eal . ' ' , M d i i a ^ 
no M i g u e l de tfciuoso. 
Niim. i i 4. 
M I M S T K I I I O DK F O M K N T O . 
He (l.iili> cnenla á la Pi-inn (Q !>• ilfi las 
pxpoMci i ine .» <|iii; jitir coni t i ic lo ile l.>s Acinleni ias il(> 
Bellas A r l e s te-.[lectivas li¡»n clevarto los a lumnos 
uia l i iculiiilos en las e n s e ñ a n z a s «le niaeslni'* «le ol iras, 
{liílieniln se ai lople una uieiüi la para a la j i r los per-
juicios <|iie se les i r rouan á consecuencia ile la (a-
l ili.l.id .pie en el di., e.vivle «le obtener por n ie i l io 
tfé (•sludiiis privados el t i tu lo 'le Di rec to r «le caiii'i~ 
tins vecinales, y optar después al de aquella clase 
previo un s imple examen , y s in acreditar los a ñ o s 
de cmso, pruelias y ejercicios «IUH á los cita<Jos a l u m -
nos ;-e exigen. E'iter^da S. M . y teniendo en c o n -
s ide rac ión «pje reorgaoi/.adas las Academias p r o v i n -
ciales de l íel las Artes por Real decreto de 3 i de 
"c tu t i re de ' S ^ S » se hallan eslalileciilas en- lodas 
Lis «le p r imera clase las enseña t i zas para la carrera 
de maestros «le obras , donde se estudian t a m b i é n 
las correspondientes á la de Directores de caminos 
vecinales , se l ia dignado mandar <)(»e se ponga u n 
l é r i n i i i o al sistema seguido hasta o<juí para la l o r -
i imcion de estos profesores, observando ai efecto ¡as 
disposiciones sigu'ienles: 
i . ' Es tando para completarse el n ú m e r o He iSoo 
Directores de caminos vecinales que con arreglo á 
lo dispuesto en el a r t í c u l o 5.° del Rea l decreto ' le 
7 de Set iembre de r8¡jrt pueiien optar al t i l i i l o de 
n>aeslro< de obras, presentanilo.se A e x á i n e » ante al» 
(junas de las Academias provinciales de Bellas A r -
les, se seña la el t e rmino «le dos meses, que empe-
zará á contarse desde la fecha de esta Rea l o n i e n , 
para que Indos los <p¡e qu ie ran hacer uso de aque-
lla conces ión lo soliciten. Pasado d icho t é r m i n o no 
se da rá curso á n i n g u n a instancia p id iendo igua l 
gracia. 
• 1 ' Los que en lo sucesivo deseen obtener e l 
titulo de Diiectnres de caminos vecinales, h a r á n sus 
estudio.', m a t r i c u l á n d o s e en una de las escuelas de 
Bellas Ar les dependientes de las Academias «te p r i -
mera clase, donde rxMen enseiíanfcas de maestros 
de obras , y satisfaciendo los mis inos derechos de 
i n a i i i c u l a y d e p ó s i t o que á estos se exigen. 
3.* E l ó r d p n de e í t u ' ü o s que d e b e r á n seguir los 
alumnos de la carrera de Directores de caminos ve-
cinales será el s eña l ado á los maestros de obras, 
e x c e p t u á n d o s e ú n i c a m e n t e la parte relativa a la 
ro i i s t ru rc inn de edificios y el dibujo de a r q u i t e c t u -
ra, l.os esludios preparatorios y los r eqo^ i lo s que 
h a b r á n «le exigirse para el ingreso en la escuela se-
r á n l a m b i r n los mismos. 
4* líl Director de caminos vecinales proceden-
te «le alguna «le. las escuelas «le Bellas Ar l e s re fer i -
das, que quiera obtener el t i tu lo de maestro de obras, 
c o m p l e t a r á en ellas las materias que le f a l l en , y se 
su je tará á examen de estas, abonando ¿uu reales por 
el nuevo t í t u l o . 
9,> 
r> * Qaeda ar.ülarfa la facultad cont r l i i ia a los 
a g i i i i e n s ii^s para hacerse Di lectores de - caminos 
1 « 'duales iv.edianie un exán ien de los esluii ios ue-
cesirios i>a¡a <;! ejercicio «le esta p ro fes ión . 
De R ¡al o rden lo digo á V . S para su c o n o c i -
iviienlo \ e íec tos correspondientes. Dios guarde á 
V . S m u i h o s años . M . i d r i d 3 de Febrero de 18S2. 
:zReinoS(>. = Señor i ; s CfObernadores de las provincias 
•y Presidentes de las Academias de fiellas Artes. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Se h a l l a v a c a n t e l a p l a z a "de Secre ta r io d e l 
A ^ u n t a m i e n i o de ban tasmar tas , d o t a d a con 8 0 0 
rea les anua ' les , en su consecuencia he dispuesto se 
anunc ie a l p ú b l i c o , á fin da que las p e í s o n a s que 
gus ten mos t ra r se asp i ran tes á d i c h o dest ino d i r i -
jan sus so ' l ici tudes a l A l c a l d e c o n s t i t u c i o n a l de 
a q u e l pun to en e l t é r m i n o d e un mes q u e e m p e z a -
r a á con ta r se desde la i n s e r c i ó n de este en e l B o -
l e t í n o f i c i a l . L e ó n 1 2 de F e b r e r o de l852.2sAgus. 
t i n G ó m e z I n g u a n z o . 
Jiuzgado de 1 i n s t a n c i a de León , 
Respec to á que tiene V . S. buen conocimiento 
•del tobo ocur r ido a la pasiega Manue l a Ruiz, vecina 
de esta c iudad , y resultando de lo obrado que e l 
agresor d e b i ó de ser un ta l A n d r é s de oficio l a ñ a -
•dor el c u a l ha part ido de esta c iudad con pasaporte 
t u d i r e c c i ó n de Ponferrada ó V i l l a f r a i a c a ; se s e r v i r á 
V . S. dar las ó r d e n e s oportunas á todos los c o m i s a -
l ios dependientes del digno mando de V . S. en )a 
p rov inc ia capturen a l referido A n d r é s , advir t iendo 
l leva unas alforjas y acaso en ellas se le ha l l a -
ran guardias de llaves y en el palo de l p a r a ú s un 
c a ñ o n c i t o en el que se c o l o c a n d ichas guardias , y 
para mejor conocimiento se ponen á c o n t i n u a c i ó n las 
s eñas de d icho sugeto. Utos guarde a V . S. muchos 
a ñ o s . L e ó n y Febre ro «2 de l ü s a . ^ A n d r é s L e o a 
M a a i í u 
S e ñ a s . 
E s tuerto de l ojo i z q u i e r d o , pintojo de viruelas, 
cha leco y chaqueta de paiio p á r e l o , p a n t a l ó n azul 
g r i s , sombrero c a l a ñ é s con dos borlas de seda. 
L i c . D . Francisco Blanco y M a r r ó n , jfuei de t.* 
ir¡s.taneia del partido de L a Ifecilla. 
Se hace saber á cuantos el presente v ieren y e n -
tendieren que habiendo fal lecido en veinte y tres 
del corr iente D Basil io M o r á n vec ino que fué de la 
R o b l a , q u e d ó vacante la c a p e l l a n í a co la t iva que po-
se í a , con la a d v o c a c i ó n del S a n t í s i m o Cr i s to del A m -
paro, Nues t ra Señora del C á r m e n y San Antonio de 
P á d u a , c u y a fundac ión fue otorgada en el año de 
m i l ochocientos diez y siete por ü . Anton io y Doña 
M a n u e l a G u t i é r r e z M o r á n de aquella v e c i n d a d , no-
t ic iosa de o.ito D o ñ a M a r i * de Robles qm.- lo e.s del 
m i s m o , p i d i ó cu e¡,ie t dbu i i a l la ad jud icac ión de bie-
96 
nes que !a c o n s t i t u í a n en concepto de d isponibl i s . 
C u a l q u i e r a persona que se considere con tanto ó 
roas derecho á ellos que la recurrente , puede compa-
recer á esponerlo en esta m i audiencia por medio de 
p rocurador , dent ro de treinta dias siguientes á l a 
p u b l i c a c i ó n de este edic to en e l p e r i ó d i c o oficial de 
la provinc ia , pues si lo hicieren se les a d m i n i s t n r á 
jus t ic ia s e g ú n les asista. L a V e c i l l a Enero veint ; y 
ocho de m i l ochocientos c incuenta y dos .—Francis -
co B lanco y M a r r o n . = P o t su m a n d a d o , Juan F ran -
c isco D i e z . 
RECTIFICAC'OIV. 
La tasación de la panera de la villa de 
Valderas es de 1 5 , 0 0 0 rs. y no de 1 ,500 como 
equivocadamente se nmmció en el tn'iin. 2 1 del 
liolcliu del Miércoles l l i del présenle mes. 
l-eon 2 6 de Febrero de J Í Í 5 2 . = Agustín 
GoDicz Inguanzo. 
M A N U A L D E L C U L T I V A D O R 
DE LINO T CASAUO , 
con el suevo método para prep.inTr estas plantas sin enriarlas ni 
embalsarlas, 
POR DON BALB1NO CORTES, 
atiíor de la memoria recomendada por el Gobierno de S. M . ¡o-
brt tus preparaciones mas fáciles y menos insalubres. 
P R O S P E C T O . 
N a d i e ignora l a impor t anc i a y grandes ventajas 
que ofrece a\ labrador e l cu l t i vo del c á ñ a m o y del 
l i n o . T a m p o c o puede haber quien dude de que e l 
c u l t i v o de estas dos plantas de fibra só l ida y flexi-
ble es uno de los ramo- mas lucra t ivos de muchas 
de nuestras provincias , s a c á n d o s e de é l , no solo gran-
des ventajas para la e c o n o m í a ru ta l sino t a m b i é n 
p a r a l a d o m é s t i c a . M a s aunque este ramo se encuen-
tra muy bien tratado por varios autores, y ademas 
bien entendido por nuestros agricul tores, quedan t o -
d a v í a por esplicar los pormenores de su cu l t ivo pa -
ra dar luego á conocer a nuestros lectores la impor -
t a n t í s i m a M e m o r i a que tuvimos el honor de pre-
sentar a l Gobie rno de S. M . sobre el modo de p i e -
parar sin enriar ni embalsar e l l ino ó el c á ñ a m o , 
a c o m p a ñ a d a con muchos modelos é instrumentos 
de c a r p i n t e r í a , perfectamente bien dibujados y que 
son necesaiios para poder construir de madera l a 
que hemos s imp l i f i cado , sin faltar á los pr inc ip ios 
que const i tuyen so mecanismo, su e c o n o m í a y la 
faci l idad de su c o n s t r u c c i ó n . 
M u c h o s son los inconvenientes que resultan de 
echar en el agua e l l ino ó el c á ñ a m o en rama á fin 
de que se ameren y puedan prepararse en la e la-
b o r a c i ó n de los infinitos aut 'culos á que se destinan 
y muchos los fatales icsnl tados que se oi ig inan 4 la 
salud p ú b l i c a en todos los puntos donde se c u l t i -
van estas plantas y se en r í an . 
E l m u c h o tiempo que se emplea en el amera-
n i i e i U o de l l ino y c á ñ a m o en rama, la isalubridad y 
d i f i c u l t a d de poder ejecutar esta o p e r a c i ó n con l a 
precisa é indispensable per fecc ión que se requiere, y 
lus. r c tu l i ados incompletos que á menudo se obt ie-
nen, son circunstancias que han es t imulndo los re-^ 
petidos ensayos que hace tantos a ñ o s se e s t án h a -
c iendo para apl icar la a c c i ó n de "las m á q u i n a s á l a 
p r e p a r a c i ó n de las plantas testorias. 
Las que hasta ahora se han inventado y c u y o s 
d i seños contiene nuestro M a n u a l , asi c o m o l a que 
hemos s impl i f i cado , e s t á n f ijetas y espnestas á su -
frir las consecuencias de la antigua r u t i n a , que 
desgraciadamente siempre supera a los esfuerzos de 
la intel igencia d é l o s inventores : lo sabemos; pero 
ansiosos siempre de buscar mejoras y adelantos p ro -
vechosos tanto en las artes cuanto en l a ag r i cu l tu ra , 
hemos publicado nuestro t r aba jo , confiando en que 
será acojido de l p ú b l i c o con la benevolencia que 
acostumbra. 
Cont iene el M a n u a l cuatro grandes l á m i n a s c o a 
26 figuras litografiadas. 
Su precio en M a d r i d es el de 8 rs. y 10 en pre/vin-
Cías. 
Pagando en M a d r i d , ó l ibrando por correos á fa-
vor del au tor . C a l l e de Sta. Isabel n ú m . 8, cuar to 
2." r e c i b i r á n nuestro* corresponsales de p r o v i n c i a , 
asi como los que quieran h.icernos ped idos , en ca r -
ta franqueada de nuestra obra con el porte pagado. 
Sociedad de socorros á Empleados activos, cesantes 
y viudas. 
C o n este t í t u lo y o b j e t ó s e ha establecido en M a -
dri t i una Sociedad bajo la d i r e c c i ó n de l Sr. D . J o s é 
Prudencio G o n z á l e z fundador de e l l a y bajo las b a -
ses generales siguientes; 
L a a d m i s i ó n de socios será de empleados act ivos 
ó pasivos que no pasen de l a edad de go a ñ o s . 
De las esposas ó viudas de los mismos , que no 
escedan de la edad de 40 a ñ o s ; y de sus hijos é 
hijas que se hal len bj jo la patr ia potestad, cuenten 
j(5 años cumpl idos , y no hayan pasado de 5o ó 40 
años respectivamente. 
L a cuota de entrada es de 10 rs. v n . y 4 rs. que 
en cada mes deben seguir abonando , con destino A 
fondo supletorio y Bo le i i n de la Sociedad que se d i -
r ig i rá A todos los señores socios. 
Se reputan como socios fundadores los pr imeros 
500 que se inscr iban, y estos no abonaran los 10 rs. 
de entrada ni mas cant idad que seis rs. hasta fin de 
Jun io de 1852. 
Todos los s u s c r í t o r e s tienen derecho á disponer á 
su fa l lecimiento en favor de sus consortes, hijos ó pa-1 
dres de un capital equivalente á 2 rs. por cada suscrW 
tor que cuente la Sociedad si el interesado fallece des-
pués de cumplidos los seis meses de ser socio , de dob le 
cant idad si la muerte ocurre d e s p u é s de c u m p l i d o 
el año , de seis rs. por cada suscritor cumpl idos los 
dos años , a u m e n t á n d o s e 2 rs. mas en cada uno has-
ta comple tar 20 rs. por cada suscritor. 
Los que deseen inscr ibirse pueden d i r ig i r se en 
esta capital cal le nueva n ú m . 4, donde se les m a n i -
fe s t a rán los Estatutos y en los cuales p o d r á n ver 
mas g a r a n t í a s , y que los fondos que se recaudan s; 
depositan en el B i n c o E s p a ñ o l de San Fernando. 
L e ó n 20 de Febrero de ii}s2.=:A. H . Guer re ro , 
L E O N : I m p r e n t a de l a V í o d a é Hi jos ríe Mit.or>. 
